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BAB I  
PENDAHULUAN 
 
A.   Deskripsi Wilayah 
    Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di Dusun Padokan Kidul, 
Tirtonirmolo. Hasil survei ini juga diperoleh dari kepala Dukuh dari Dusun 
Padokan Kidul. Hasil survei lokasi dusun Padokan Kidul sebagai berikut: 
1. Letak dan Luas Wilayah 
      Padokan Kidul,terletak di kelurahan Tirtonirmolo, kecamatan 
Kasihan, kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Luas 
wilayah dari Padokan Kidul ini  kurang lebih sekitar 3 Hektar. 
Perbatasan dari dusun padokan kidul yaitu : 
1. Batas Utara   : Kelurahan Ngestiharjo 
2. Batas Barat   : Tamantirto, bangunjiwo 
3. Batas Timur  : Panggung Harjo 
4. Batas Selatan : Sewon dan Pandarahar 
2. Penduduk 
   Jumlah penduduk dari dusun padokan kidul berjumlah 2.137 jiwa, 
dengan jumlah KK sebanyak 527 KK.  
Tabel 1.1 Data Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia 
No Jenis Kelamin Jumlah 
1. Laki – laki 1.149 
2. Perempuan 988 
                        
Tabel 1.2 Data jumlah penduduk berdasarkan Usia 
No Umur Jumlah 
1. 0 – 15 315 
2. 16 - 65 1715 
3.  65 > 107 
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3. Mata Pencaharian 
   Penduduk dusun Padokan Kidul ini menggantungkan hidup pada 
berbagai jenis pekerjaan yaitu denga rincian sebagai berikut : 
Tabel 1.2 Data Mata Pencaharian 
No Jenis Pekerjaan Jumlah 
1 PNS 25 
2 TNI 2 
3 Polisi 3 
4 Swasta 305 
5 Petani 63 
6 Tukang 114 
7 Buruh Tani 18 
8 Pensiunan 40 
9. Jasa 42 
10. Pengrajin 16 
11 Seni 17 
12 Lain - lain 608 
13 Pengangguran 460 
 
4. Prasarana Kesehatan 
     Kesadaran masyarakat Padokan Kidul akan kesehatan cukup baik, 
hal ini dapat dilihat dari kegiatan posyandu balita dan posyandu lansia 
serta diadakannya senam sehat disalah satu rumah warga dan panti 
asihan mustika tama, kegiatan senam dilaksanak seminggu dua kali 
dalam seminggu.  Pada daerah padokan kidul terdapat beberapa sarana 
dan prasarana tempat ibadah, salah satunya Mushola Asy – Syahri. 
Untuk lokasi dari unit III.C.3 berada di Mushola Asy – Syahri. Mushola 
Asy-Syahri merupakan salah satu sarana dan prasarana  yang masih 
aktif dalam mengadakan berbagai kegiatan seperti pengajian. 
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B.  Rencana Pembangunan Wilayah 
     Rencana program perbaikan yang dilakukan pada dusun padokan kidul, 
Khususnya untuk pada Masjid Asy – Syahri yang akan dilakukan 
perbaikan pembangunan masjid dan perbaikan penyediaan sarana dan 
prasarana untuk Masjid Asy – Syahri sehingga layak dan nyaman untuk 
melakukan berberbagai kegiatan kajian dan pengajian untuk warga sekitar.       
    Warga dusun padokan kidul juga melakukan program rencana 
perbaikan jalan yang berlubang untuk dusun padokan kidul. Berdasarkan 
hasil rapat yang dilakukan bersama ketua RT dan warga sekitar dusun 
padokan  kidul salah satunya dari ketua RT 04 yang memiliki rencana 
program untuk pembentukan ionisasi.     
C.  Permasalahan Yang Ditemukan Dilokasi 
    Permasalahan yang dijumpai dari KKN UAD  LXIII Unit III.C.3 yang 
berlokasi di Masjid Asy-Syahri, Padokan Kidul, Tirtonirmolo, 
Kasihan,Bantul adalah  sebagai berikut: 
1. Terbatasnya sarana dan prasarana yang terdapat dimushola Asy-Syahri 
2. Sedikitnya jumlah remaja yang ada di dusun padokan kidul, sehingga 
sedikit sulit untuk terlaksananya program kerja dengan sasaran remaja 
3. Pelaksanaan kegiatan TPA yang sedikit sulit untuk mengkondisikan 
anak 
4. Kurangnya pemahaman akan toleransi dengan perbedaan agama 
terhadap anak 
5. Kurangnya minat anak untuk dilakukan pembimbingan belajar 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
Berdasarkan hasil dari pengamatan langsung atau survey lapangan yang 
dijadikan dasar penyusunan program kerja KKN. Rencana program kerja KKN 
Alternatif tertuang dalam matriks dan Form 1 yang dilaksanakan sesuai dengan 
tujuan, manfaat serta sasaran dari pelaksanaan kegiatan tersebut.   
Berikut ini merupakan rencana program dan kegiatan yang akan dilakukan 
adalah sebagai berikut : 
A. Bidang Keilmuan  
Setiap mahasiswa KKN Universitas Ahmad Dahlan menyusun program 
kerja sesuai dengan bidang keilmuan yang dimiliki masing-masing 
mahasiswa, sehingga ilmu yang diperoleh pada masa perkuliahan dapat 
diimplementasikan kepada masyarakat. Beberapa program kerja pada 
bidang keilmuan antara lain : 
1. Bimbingan belajar 
2. Pengetahuan dan pelatihan ilmu komputer 
3. Pelatihan dan pengetahuan elektronika 
4. Pelatihan dan penyuluhan ilmu kesehatan 
5. Pengetahuan dan pelatihan tentang penyiaran 
6. Pendampingan pengembangan keterampilan motorik anak 
7. Pengetahuan ilmu sains 
B. Bidang  Keagamaan 
Program kerja bidang keagamaan merupakan kegiatan yang berhubungan 
dengan kgiatan-kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Musholla Asy-
Syahri. Program kerja pada bidan keagamaan antara lain : 
1. Pendampingan kegiatan TPA 
2. Membimbing hafalan surat pendek dan doa 
3. Pengenalan Nabi-nabi dan Asmaul Husna 
4. Penyelenggaraan pengajian akbar 
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5. Pendampingan pengajian rutin 
6. Penyelenggaraan lomba TPA  
7. Pendampingan pengajian ramadhan 
C. Bidang Seni dan Olahraga 
Bidang seni dan olahraga bertujuan menyalurkan dan mengembangkan 
seni dan bakat yang dimiliki anak-anak maupun remaja, selain itu kegiatan 
bidang seni dan olahraga bertujuan mewadahi masyarakat agar memiliki 
kesehatan jasmani yang baik. Berikut ini merupakan program kegiatan unit 
III.C.3 dalam bidang seni dan olahraga :  
1. Pelatihan kegiatan olahraga 
2. Pendampingan dan penyelenggaraan lomba tradisional 
3. Pelatihan kerajinan tangan 
4. Pendampingan permainan edukasi seni dan hiburan 
5. Penyelenggaraan lomba seni dan olahraga 
6. Pendampingan  dan penyelenggaraan senam anak dan lansia 
7. Pembinaan pengembangan keterampilan seni 
D. Bidang Tematik/Non Tematik 
Program kerja bidang tematik dan non tematik ini berkaitan dengan 
kegiatan kemasyarakatan disekitar lingkungan Musholla AsySyahri : 
1. Kerja Bakti musholla dan lingkungan 
2. Penyelenggaraan sarana dan prasarana desa 
3. Penyelenggaraan program kesehatan 
4. Penyelenggaraan pemberdayaan dan pendampingan masyarakat 
5. Pengetahuan penggunaan internet dan teknologi 
6. Pengarahan pengembangan diri anak 
7. Pemanfaatan barang bekas 
8. Penyelenggaraan lomba baca puisi 
9. Penyelenggaraan lomba memasak 
10. Pembuatan video dokumentasi  KKN 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
Kegiatan KKN Alternatif  periode 63 Universitas Ahmad Dahlan tahun akademik 
2018/2019 dilaksanakan selama dua bulan atau enam puluh hari. Unit III.C.3 
melaksanakan kegiatan KKN di musholla Asy-Syahri Dusun Padokan Kidul, 
Tirtonirmolo, Kasihan, Bantul. Terdiri dari delapan mahasiswa dengan program 
studi yang berbeda-beda. Berikut ini mahasiswa selaku pelaksana program kerja 
KKN Alternatif 63 UAD Unit III.C.3 : 
1. Jumaidin    NIM 1500007038/A 
2. Venessa Uswantri   NIM 1500008005/B 
3. Gusti Chandra    NIM 1500018198/C 
4. Silviana Efendy   NIM 1500018279/D 
5. Pangestu Sapto Prabowo  NIM 1500022015/E 
6. Putri Dita Agustianingsih NIM 1500029104/F 
7. Hasbi Firdaus  NIM 1500030228/G 
8. Dwi Wahyuning Haryanto NIM 1614002037/H 
Berikut tabel pelaksanaan kegiatan bersama dan individu KKN Alternatif 63 UAD 
unit III.C.3 di Musholla Asy-Syahri, Padokan Kidul, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta yang dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret 
2019 sampai dengan 27 Mei 2019 : 
1. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Bersama 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
Semua kegiatan dibidang Keilmuan dan Bimbingan belajar diadakan 
sebagai kegiatan individual. 
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II. Bidang Keagamaan 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Pendampingan Pengajian      
a. Mendampingi pengajian bapak-
bapak 
 
1 x 100” 
 
Semua 
 
27/4/19 
Tgl. : 25/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 42 
2. Penyelenggaraan pengajian akbar 
 
    
a. Mengadakan pengajian akbar 
bertemanakan Isra Mi’raj 
 
 
1 x 200” 
 
Semua 
 
28/4/19 
Tgl. :30/4/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 60 
3. Penyelenggaraan Lomba TPA     
a. Mengadakan lomba TPA untuk 
anak – anak dusun padokan kidul, 
di mushola Asysyahri 
    
 1) Lomba Wudhu  
1 x 50” 
 
 
Semua 
 
12/5/19 
Tgl. : 12/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 
2) Hafalan Surat Pendek  
1 x 50 
 
 
Semua 
 
19/5/19 
Tgl. : 12/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.:  4 
 
3) Hafalan doa dan hadist  
1 x 50” 
 
Semua 
 
12/5/19 
Tgl. : 12/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.:  5  
 4) Lomba Adzan  
1 x 50” 
 
Semua 
 
12/5/19 
Tgl. : 19/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
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 5) Kaligrafi  
 
 
1 x 100” 
 
Semua 
 
19/5/19 
Tgl. : 19/5/19 
Dur.:  50” 
Vol.: 13 
JKEM Bidang Keagamaan 600”   600” 
 
III. Bidang Seni Dan Olahraga 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Lomba     
 
a. Mengadakan lomba interaktif untuk 
ibu-ibu di Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
Semua 
 
21/4/19 
Tgl. :16/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 20 
b. Mengadakan lomba mewarnai untuk 
anak-anak di Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 50” 
 
Semua 
 
1/5/19 
Tgl. : 19/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 13 
2. Penyelenggaraan Senam     
a. Mengadakan senam sehat bersama 
untuk anak-anak di Dusun Padokan 
Kidul 
 
 
 
 
3 x 50” 
 
 
 
 
Semua 
 
7/4/19 
 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 50”  
Vol.: 26 
 
19/4/19 
 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.:  50” 
Vol.: 26 
 
21/4/19 
Tgl. : 28/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 18 
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b. Mengadakan senam sehat bersama 
untuk umum di Dusun Padokan 
Kidul 
 
 
 
3 x 50” 
 
 
 
Semua 
 
8/4/19 
Tgl.  : 1/5/19 
Dur  : 50” 
Vol  : 50 
 
1/4/19 
Tgl.  : 4/5/19 
Dur  : 100” 
Vol  : 34 
 
15/4/19 
Tgl  : - 
Dur.: - 
Vol.: - 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”   450” 
 
IV. Bidang Tematik dan Non Tematik 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
1. Penyelenggaraan Lomba      
    
a. 
Menyelenggarakan lomba membaca 
puisi memperingati hari kartini 
 
1 x100” 
 
Semua 
 
22/4/19 
Tgl. : 22/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 11 
b. Menyelenggarakan lomba 
permainan tradisional untuk umum 
 
 
4 x 100” 
   
 
1) Kelereng Estafet 1 x 100” 
 
 Semua 3/4/1019 Tgl. : 7/4/19 
Dur.:  100” 
Vol.:  23 
 
2) Balon air 1 x 100” 
 
  
Semua 
 
3/4/1019 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 23 
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3) Sendal Bakiak 1 x 100”   
Semua 
 
3/4/1019 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 23 
 4) Memasukan paku 
dalam botol 
1 x 100”   
Semua 
 
3/4/1019 
Tgl. : 3/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
b. Menyelenggarakan lomba memasak 
untuk dewasa 
2 x 150”    
 
1) Pembuatan kreasi 
buah untuk bapak-
bapak  
 
1 x 150” 
  
Semua 
 
21/4/19 
Tgl. : 4/5/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 24 
 2) Lomba masak ibu - 
ibu 
 
1 x 150” 
  
Semua 
 
19/4/19 
Tgl. : 19/4/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 5 
 
2. Penyelenggaraan program 
kesehatan 
    
a. Melaksanakan kegiatan jalan sehat 
untuk masyarakat di Dusun Padokan 
Kidul 
 
 
1 x 200” 
  
Semua 
 
14/4/19 
Tgl. : 1/5/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 130 
                                    
b. 
Melakukan penyuluhan bahaya 
merokok untuk bapak-bapak di 
Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 150 
 
Semua 
 
21/4/19 
Tgl. : 22/5/19 
Dur.:150” 
Vol.:8  
c. Melaksanakan kegiatan 
pendampingan posyandu untuk 
masyarakat Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 250 
 
Semua 
 
1/5/19 
Tgl. : 4/5/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 60  
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3. Penyelenggaraan pelatihan dan 
penyuluhan  
    
a. Mengadakan penyuluhan 
penggunaan internet yang  positif 
untuk umum di Dusun Padokan 
Kidul 
 
1 x 100” 
 
Semua 
 
1/5/19 
Tgl. : 5/5//19 
Dur.: 100” 
Vol.: 24 
b. Memberikan pelatihan smart 
technology dengan memanfaatkan 
arduino kepada anak-anak  
 
3 x 100” 
   
 1) Menulis pada LCD 1 x 100”   
Semua 
 
7/5/19 
Tgl. : 8/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
 2) Mengukur jarak 
dengan sensor HC 
SR-04 
1 x 100”   
Semua 
 
10/5/19 
Tgl. : 11/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 6  
 3) Mengukur suhu 
dengan sensor 
LM35 
1 x 100”   
Semua 
 
11/5/19 
Tgl. : 18/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
4. Penyelenggaraan Kerja Bakti     
a. Menyelenggarakan kegiatan kerja 
bakti membersihkan musholla Asy-
Syahri. 
 
 
2 x 200” 
 
 
Semua 
 
31/3/19 
 
Tgl. : 31/3/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
 
7/4/19 
Tgl.:14/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
b. Menyelenggarakan kegiatan kerja 
bakti membersihkan lingkungan 
sekitar musholla Asy-Syahri. 
 
2 x 200” 
 
Semua 
 
28/4/19 
 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 8  
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5/5/19 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 200 
Vol.: 8 
5. Penyelenggaraan Sarana dan 
Prasarana Desa 
    
a. Menyelenggarakan papan informasi 
RT 6 sekitar Musholla Asy-Syahri 
 
 
 
 
4 x 100” 
 
 
 
Semua 
31/3/19 
1/4/19 
2/4/19 
3/4/19 
Tgl. : 15/4/19 
          16/4/19 
          22/4/19 
          27/4/19 
Dur.: 4 x100” 
Vol.: 1 
b. Menyelenggarakan pembuatan 
papan informasi di RT 4 Dusun 
Padokan Kidul 
    
 1) Pemotongan dan 
Pengecatan kayu  
  
1 x 150” 
 
Semua 
 
7/4/19 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 8  
 2) Pemasangan papan 
nama 
  
1 x 100” 
 
Semua 
 
8/4/19 
Tgl.: 15/4/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 8 
6. Penyelenggaraan pemberdayaan 
dan pendampingan masyarakat 
    
a. 
 
 
 
. 
Melakukan pemberdayaan  hasil 
kerajianan masyarakat. 
 
 
 
 
 
 
4 x 100” 
 
 
 
 
 
Semua 
 
 
 
 
14/5/19 
Tgl. : 11/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1  
 
17/5/19 
 
Tgl. : 9/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
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18/5/19 
 
Tgl. : 11/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
 
22/5/19 
Tgl. : 20/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
b. Memberikan pelatihan pembuatan 
berbagai macam assesoris. 
 
1 x 100” 
 
Semua 
 
4/5/19 
Tgl. : 20/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 9  
c. Melaksanakan pendampingan 
pengurusan administrasi/ 
manajemen masjid/ mushola 
 
 
 
 
 
4 x 100” 
 
 
 
 
 
Semua 
 
9/5/19 
 
Tgl. : 9/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
 
13/5/19 
 
Tgl. : 13/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
 
15/5/19 
 
Tgl. : 15/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1 
 
21/5/19 
Tgl. : 18/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 21
  
d. Memberikan pengenalan rambu lalu 
lintas kepada anak-anak  
 
 
1 x 200” 
 
Semua 
 
12/5/19 
Tgl. : 16/5/19 
          17/5/19 
Dur.: 200” 
Vol.:  7
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e Pemaksialan potensi anak di dusun 
padokan kidul 
    
 a) Pendampingan lomba Dai 
tingkat kecamatan 
 
1 x 150” 
 
Semua 
 
 
 
 
15/4/19 
Tgl. : 28/4/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 1 
 b) Pendamoingan lomba adzan 
tingkat kecamatan 
 
1 x 100” 
 
Semua 
Tgl. : 28/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 1  
 c) Pendamoingan lomba Kaligrafi 
tingkat kecamatan 
 
1 x 200” 
 
Semua 
Tgl. : 28/4/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 2  
7. Pendampingan Kegiatan 
Keagamaan 
    
a. Mendampingi  kegiatan / pengajian 
ramadhan 
 
 
 
 
 
3 x 150” 
 
 
 
 
 
Semua 
 
6/5/19 
 
Tgl. : 12/5/19  
Dur.: 100” 
Vol.:  40 
 
7/5/19 
 
Tgl. : 7/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 34 
 
 
8/5/19 
Tgl. : 13/5/19 
          14/5/19 
          15/5/19                  
          17/5/19 
          18/5/19 
          20/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 30 
JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
5400”   5400” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - - - - 
II. Keagamaan  600” - - 600” 
III. Seni dan Olahraga 450” - - 450” 
IV. Tematik/Nontematik 5400” - - 5400” 
 Total JKEM 6450” - - 6450” 
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2. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Individu 
a. Nama Mahasiswa : Jumaidin. 
NIM   : 1500007038 
Program Studi  : Pendidikan Fisika 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : A 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No  Program dan Kegitan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
Pelaksanaan 
A.  Subbidang : Pelatihan dan 
Bimbingan 
    
1.  Keilmuan     
 a) Mengenalkan hokum aksi-reaksi 
dalam fisika kepada anak-anak 
1 x 50” 
 
A 
 
15/4/19 
Tgl : 15/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 b) Memperlihatkan benda-benda 
dilingkungan sekitar yang 
berhubungan dengan Fisika 1 x 50” 
 
A 
 
20/4/19 
Tgl : 20/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 c) Mengajarkan pembuatan perahu 
uap untuk anak-anak. 
1 x 100” 
 
A 
 
31/3/19 
Tgl : 31/3/19 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 d) Memeperkenalkan alam semesta 
dan isi nya 
1 x 100” 
 
A 
 
3/5/19 
Tgl : 30/4/19 
Dur : 100” 
Vol : 9 
 e) Memperkenalkan benda-benda luar 
angkasa menggunakan video 
singkat. 1 x 100” 
 
A 
 
29/3/19 
Tgl : 29/3/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
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2. Penyelengaraan bimbingan IPA (fisika) 
untuk anak-anak 
    
 a) Melaksanakan bimbingan belajar 
IPA (Fisika) untuk anak SD 
 
1 x 50” 
 
A 
 
29/3/19 
 
Tgl : 29/3/19 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 b) Melaksanakan bimbingan belajar 
IPA (Fisika) untuk anak SD 
 
1 x 50” 
 
A 
 
30/3/19 
 
Tgl : 30/3/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 c) Melaksanakan bimbingan belajar 
IPA (Fisika) untuk anak SD 
 
1 x 50” 
 
A 
 
12/4/19 
 
Tgl : 12/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 d) Melaksanakan bimbingan belajar 
IPA (Fisika) untuk anak SD 
 
1 x 50” 
 
A 
 
18/4/19 
 
Tgl : 23/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”   600” 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No  
Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Subbidang : TPA     
1.  Penyelenggaraan pendampingan TPA     
1.  Penyelenggaraan pendampingan Baca 
Al-Quran 
    
 
a) Iqra 4 halaman 1 - 2 
 
1 x 50” 
 
A 
 
30/3/19 
 
Tgl : 30/3/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
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b) Iqra 4 halaman 5 - 6 
 
1 x 50” 
 
A 
 
10/4/19 
 
Tgl : 10/3/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 
c) Iqra 4 halaman 9 - 10 
 
1 x 50” 
 
A 
 
13/4/19 
 
Tgl : 13/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 
 
d) Iqra 4 halaman 13 - 14 
 
1 x 50” 
 
A 
 
24/4/19 
 
Tgl : 24/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 
e) Iqra 4 halaman 17 – 18 
 
1 x 50” 
 
A 
 
27/4/19 
 
Tgl : 27/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 
 
f) Iqra 4 halaman 21 -22 
 
1 x 50” 
 
A 
 
2/5/19 
Tgl : 15/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
2.  Membimbing hafalan doa sehari-hari 
pada anak-anak TPA. 
    
 a) Doa masuk masjid  
1 x 50” 
 
A 
 
13/4/19 
Tgl : 13/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 b) Doa Bepergian  
1 x 50” 
 
A 
 
12/4/19 
Tgl : 11/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 9 
3.  Memberi bimbingan dan latihan 
hafalan surat-surat pendek pada anak-
anak TPA 
    
 a) Surat Al-Maun  
1 x 50” 
 
A 
 
17/4/19 
Tgl : 16/4/19 
Dur : 50” 
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Vol : 10 
 b) Surat Al-Kafirun  
1 x 50” 
 
A 
 
19/4/19 
Tgl : 16/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 9 
4.  Memberi pendampingan kisah-kisah 
Nabi, dengan materi : 
 
   
 a) Teladan Sifat Rasul  
1 x 50” 
 
A 
 
1/4/19 
Tgl : 2/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 12 
 
 
b) Kisah Nabi Muhammad  
1 x 50” 
 
A 
 
13/4/19 
Tgl : 13/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 JKEM Bidang Keagamaan 600”    600” 
 
 
III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No  
Program dan kegiatan 
Frek&
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Pelaksanaan 
A. Subbidang : Seni dan olahraga     
1 Pendampingan permainan tradisional     
 a) Mendampingi anak-anak 
bermain Permainan daruma san 
ga koronda 
 
1 x 50” 
 
A 
 
27/4/19 
Tgl : 16/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 b) Mendampingianak-anak 
bermain Permainan ular naga 
panjang 
 
1 x 50” 
 
A 
 
30/3/19 
Tgl : 30/3/19 
Dur : 50” 
Vol : 23 
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2. Mengajarkan pembuatan kerajinan 
tangan dan kreatifitas seni 
    
 a) Mengajarkan anak-anak dalam 
pembuatan Kreasi laba-laba 
mungil 
 
1 x 50” 
 
A 
 
17/4/19 
Tgl : 25/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 9 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   150” 
 
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Subbidang: Tematik     
1. Pendampingan pengajian     
 a) Mendampingi pengajian rutin 
khusus bapak-bapak 
 
1 x 100” 
 
A 
 
3 /4/19 
 
Tgl : 2 /4/19 
Dur : 100 
Vol : 20 
 
 
b) Mendampingi pengajian rutin 
khusus bapak-bapak 
 
1 x 100” 
 
A 
 
10/4/19 
Tgl : 9 /4/19 
Dur : 100 
Vol : 19 
 c) Mendampingi pengajian rutin 
khusus bapak-bapak 
 
1 x 100” 
 
A 
 
17/4/19 
Tgl : 4/4/19 
Dur : 100 
Vol : 20 
 d) Mendampingi pengajian rutin 
khusus bapak-bapak 
 
1 x 100” 
 
A 
 
24/4/19 
Tgl : 23/4/19 
Dur :100 
Vol : 18 
B. Subbidang Nontematik     
1 Penyelenggaraan pengembangan 
minat belajar anak-anak  
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel 
- 600” 1050” 1.650” 
II. Keagamaan  600” 600” 400” 1.400” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 200” 750” 
IV. Tematik/Nontematik 3500” 600” 300” 4.400” 
 Total JKEM 
4.500” 1.950” 1.950” 8.400” 
 
 
 a) Memberi motivasi dan  teknik 
belajar 
 
1 x 50” 
 
A 
 
22/4/19 
 
Tgl : 22/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
 b) Memberi motivasi dan  teknik 
belajar 
 
1 x 50” 
 
A 
 
26/4/19 
Tgl : 26/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
  c) Mendampingi dan menjelaskan 
kepada anak-anak tentang 
profesi dan cita-cita 
 
1 x 50” 
 
A 
 
24/4/19 
 
Tgl : 24/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 13 
 d) Mendampingi dan menjelaskan 
kepada anak-anak tentang 
profesi dan cita-cita 
 
1 x 50” 
 
A 
 
29/4/19 
Tgl : 23/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 8 
Total JKEM Bidang Tematik dan 
Nontematik 
600"    600” 
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b. Nama Mahasiswa : Venessa Uswanti 
NIM   : 1500008005 
Program Studi  : Pendidikan Biologi 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : B 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengenalan Sains Pada Anak     
a. Mengajarkan pada anak – anak SD 
yang ada di dusun padokan kidul, 
desa tirtonirmolo mengenai macam – 
macam bentuk duan melalui obyek 
langsung 
 
1 x 100” 
 
B 
 
16/4/19 
Tgl.:18/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.:  11 
b. Mengajarkan anak – anak SD di 
Dusun Padokan Kidul mengenal 
macam – macam jenis akar melalui 
contoh tanaman yang ada disekitar 
 
1 x100” 
 
B 
 
4/4/19 
Tgl.:19/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
2. 
 
Pembentukan karakter peduli 
lingkungan Mendampingi anak untuk 
melihat pengaruh dari limbah 
detergen dengan melakukan 
percobaan terhadap pertumbuhan 
tanaman 
 
 
 
4 x 50” 
 
 
 
B 
 
14/5/19 
 
Tgl.:10/5/19                   
       14/5/19 
Dur.: 50” 
Vol :  5 
 
11/5/19 
 
Tgl.:29/4/19 
       10/5/19 
Dur.: 50” 
23 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vol.: 10 
1) Penjelasan teori 2 x 50”     
2) Penanaman dan 
pengecekan hasil 
2 x 50”     
 
3. Pendampingan Bimbingan Belajar     
a. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Membimbing belajar bagi anak-anak 
Sekolah Dasar di Dusun Padokan 
kidul  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 x 50” 
 
B 
 
29/3/19 
Tgl: 29/3/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 
B 
 
30/3/19 
Tgl: 30/3/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 
B 
 
12/4/19 
Tgl.:12/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.:  5 
 
B 
 
 
18/4/19 
 
Tgl.:23/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
JKEM Keilmuan dan Bimbel 600”   600” 
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II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan anak – anak yang ada 
di Dusun Padokan Kidul belajar 
mengaji membaca iqro jilid 1   
 
6 x 50” 
 
 
  
 1) Iqro 1 halaman   
4 – 7 
1 x 50” 
 
 
B 
 
3/4/19 
Tgl. : 3/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
2) Iqro 1 halaman   
11 - 13 
1 x 50” 
 
 
B 
 
6/4/19 
Tgl. : 6/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
3) Iqro 1 halaman 
19 – 21 
1 x 50” 
 
 
B 
 
17/4/19 
Tgl. : 10/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
4) Iqro 1 halaman 
29 – 30 
1 x 50”   
B 
 
20/4/19 
Tgl. : 20/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
5) Iqro 1 halaman 
31 - 32  
1 x 50” 
 
 
B 
 
1/5/19 
Tgl. : 17/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
6) Iqro 1 halaman 
33 - 35 
1 x 50”   
B 
 
4/5/19 
Tgl. : 22/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
b. Membimbing hafalan surat pendek 
juz ke – 30 bagi anak – anak yang 
tinggal di dusun Padokan Kidul 
 
6 x 50” 
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III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga     
1.     Pembinaan Pengembangan 
Kreatifitas Seni Anak 
  
 
 
 1) Surat Al- Kautsar 1 x 50”   
B 
 
6/4/19 
Tgl. : 6/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
2) Surat An - Nashr 1 x 50”   
B 
 
8/4/19 
Tgl. : 10/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
3) Surat Al-A’la 2 x 50”   
 
 
B 
 
 
10/4/19 
Tgl. : 21/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 
22/4/19 
 
Tgl. : 22/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
4) Surat Al - quraish 2 x 50”   
 
B 
 
11/4/19 
Tgl. : 11/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 
18/4/19 
Tgl. : 23/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
JKEM Bidang Keagamaan 600”   600” 
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a.  Mengajarkan anak – anak cara 
membuat kreasi daun dari plastik 
 
1 x 50’’ 
 
B 
 
12/4/19 
Tgl. : 25/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
b.  Mengembangkan tingkat berpikir 
anak di dusun padokan kidul 
melalui permainan edukasi  
 
2 x 50” 
 
 
  
1) TTS 1 x 50”   
B 
 
21/4/19 
Tgl. : 25/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 9 
2) Susun gambar 
 
1 x 50”   
B 
 
2/4/19 
Tgl. : 3/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.:  6 
 JKEM Seni dan Olahraga 150”   150” 
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
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No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
    
1.  Pengembangan pengetahuan dan 
keterampilan sains anak SD 
    
        
         
a.   
Mengajarkan kepada anak – anak 
yang ada di dusun padokan kidul  
cara menanam hidroponik 
sederhana 
 
3 x 50” 
 
 
  
1) Penjelasan teori 1 x 50”   
B 
 
15/5/19 
Tgl. : 18/5/19 
Dur.: 50” 
Vol : 3 
2) Penanaman  1 x 50”   
B 
 
15/5/19 
Tgl. : 15/5/19 
Dur.:  50” 
Vol : 3 
3) Pengecekan 
Hasil 
1 x 50”   
B 
 
19/5/19 
Tgl. : 19/5/19 
Dur.:  50” 
Vol :  3 
b. Mengajarkan pengetahuan 
tentang ZPT perkecambahan 
tanaman kacang hijau 
 
3 x 50” 
 
 
  
1) Perendaman 
dengan perasan 
tomat 
 
1 x 50” 
  
B 
 
11/4/19 
Tgl. : 17/5/19 
Dur.: 50” 
Vol : 4 
2) Perendaman 
dengan perasan  
jeruk nipis 
 
1x 50” 
  
B 
 
11/4/19 
Tgl. : 17/5/19 
Dur.: 50” 
Vol : 4 
3) Pengecekan 
hasil 
 
1 x 50” 
  
B 
 
11/4/19 
Tgl. : 19/5/19 
Dur.: 50” 
Vol : 4 
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c Mengajarkan pengetahuan 
tentang pertumbuhan 
perkecambahan pada tempat dan 
gelap pada tanaman kacang hijau 
 
3 x 50 ” 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
1)   Penjelasan Teori 1x 50”   
B 
 
18/5/19 
Tgl. : 20/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
2)   Penanaman 1 x 50”   
B 
 
18/5/19 
Tgl. : 18/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
 3)  Pengukuran dan 
    pengecekan hasil 
1 x 50”   
B 
 
22/5/19 
Tgl. : 22/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
2 Pendampingan permainan 
hiburan 
2 x 100”    
    
a. 
Mendampingi anak – anak 
melakukan permainan tahan tawa 
melalui penayangan video 
komedi 
  
B 
 
13/5/19 
Tgl. : 20/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
    b Memutar kembali lagu anak - 
anak 
  
B 
 
6/5/19 
Tgl. : 20/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
Total JKEM Tematik & Non 
Tematik 
600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 
600” 400” 1.000 
II. Keagamaan  500” 
600” 600” 1.700 
III. Seni dan Olahraga 350” 
150” 300” 800” 
IV. Tematik/Nontematik 2.400” 
600” 600” 3.600” 
 Total JKEM 3.250” 
1.950” 1.900 7.100” 
 
 
c. Nama Mahasiswa : Gusti Chandra Kurniawan 
NIM   : 1500018198 
Program Studi  : Teknik Informatika 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : C 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No Program dan Kegiatan  Frek & 
Durasi 
Mhs 
Terlibat 
Rencana 
Pelaksanaan 
 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
     
1. Pelatihan mengetik 10 jari 
blind system 
      
 
a) Melatih pengetikan 10 jari 
kepada anak-anak SD di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 100” 
 
C 
 
30/3/19 
Tgl  : 30/3/19 
Dur : 100” 
Vol : 8 
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 b) Melatih pengetikan 10 jari 
kepada anak-anak SD di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 100” 
 
C 
 
23/4/19 
Tgl  : 16/4/19 
Dur : 100” 
Vol : 5 
2. Pelatihan menggunaan 
Microsoft Office 
     
  a) Membimbing pengoprasian 
Power Point dan membuat 
presentasi yang menarik untuk 
anak-anak dan remaja di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
12/4/19 
Tgl  : 12/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 b) Membimbing pengoprasian 
Power Point dan membuat 
presentasi yang menarik untuk 
anak-anak dan remaja di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
25/4/19 
Tgl  : 19/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 7 
 c) Membimbing pengoprasian 
Power Point dan membuat 
presentasi yang menarik untuk 
anak-anak dan remaja di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
26/4/19 
Tgl  : 26/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 4 
 d) Membimbing pengoprasian 
Microsoft Excel kepada anak-
anak dan remaja di Mushola 
Asy-syahri 
 
1 x 50” 
 
 
C 
 
1/4/19 
Tgl  : 1/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 e) Membimbing pengoprasian 
Microsoft Excel kepada anak-
anak dan remaja di Mushola 
Asy-syahri. 
 
1 x 50” 
 
C 
 
9/4/19 
Tgl  : 9/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
3. Pendampingan dalam 
menggunaan google 
     
  a) Mendampingi dalam 
pembuatan email bagi 
anak-anak dan remaja di 
Mushola Asy-syahri 
  
1 x 50” 
 
C 
 
29 /3/19 
Tgl  : 14/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
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 b) Mendampingi dalam 
pembuatan email bagi 
anak-anak dan remaja di 
Mushola Asy-syah 
  
1 x 50” 
 
C 
 
5/4/19 
Tgl  : 5/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 4 
  c) Mengenalkan 
penggunaan tools-tools 
yang ada pada Email dan 
Google Drive 
  
1 x 50” 
 
C 
 
30/4/19 
Tgl  : 14/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
JKEM Subbidang Keilmuan 600”   600” 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Membimbing hafalan doa sehari-
hari bagi anak-anak berusia sekitar 
5-8 tahun di Mushola Asysyah 
    
 1) Doa ketika berbuka puasa 
 
 
 
1 x 50” 
 
C 
 
3/5/19 
Tgl  : 23/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
 2) Doa ketika berbuka puasa 
 
 
 
1 x 50” 
 
C 
 
4/5/19 
Tgl  : 8/5/19 
Dur : 50: 
Vol : 6 
 3) Doa ketika sesudah sahur  
1 x 50” 
 
C 
 
3/5/19 
Tgl  : 23/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
 4) Doa ketika sesudah sahur  
1 x 50” 
 
C 
 
4/5/19 
Tgl  : 8/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
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b. Pendampingi membaca iqra 4 untuk 
anak-anak di Mushola Asysyah 
    
 1) Mendampingi membaca iqra 4 
halaman 3 - 4 
 
1 x 50” 
 
C 
 
30/3/19 
Tgl  : 30/3/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 2) Pendampingi membaca iqra 4 
halaman 7 - 8   
 
1 x 50” 
 
C 
 
10/4/19 
Tgl  : 10/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 3) Pendampingi membaca iqra 4 
halaman 11 - 12  
 
1 x 50” 
 
C 
 
13/4/19 
Tgl  : 13/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 4) Pendampingi membaca iqra 4 
halaman 15 - 16  
 
1 x 50” 
 
C 
 
24/4/19 
Tgl  : 24/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
 5) Pendampingi membaca iqra 4 
halaman 19 - 20  
 
1 x 50” 
 
C 
 
27/4/19 
Tgl  : 27/4/19 
Dur : 50” 
Vol :14 
 6) Pendampingi membaca iqra 4 
halaman 23 - 24  
 
1 x 50” 
 
C 
 
2/5/19 
Tgl  : 15/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 14 
c.  Membimbing hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak umur 
3-6 tahun di Mushola Asysyah  
    
 1) Surah Al-ikhlas  
1 x 50” 
 
C 
 
3/4/19 
Tgl  :13/4/19 
Dur :50” 
Vol :6 
 2) Surah  An-nas   
1 x 50” 
 
C 
 
2/5/19 
Tgl  :16/4/19 
Dur :50” 
Vol :5 
JKEM bidang Keagamaan 600”   600” 
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III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pembinaan Seni Origami dengan 
uang kertas 
 
1 x 50” 
 
C 
 
4/4/19 
Tgl  : 7/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
2. Pendampingan bermain permainan 
tradisional untuk anak-anak di 
musholah Asy-syahri. 
    
 a) Mendampingi bermain 
permainan  Kucing dan Tikus 
 
 1 x 50” 
 
C 
 
12/4/19 
Tgl  : 28/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 10 
 b) Mendampingi bermain 
permainan petak umpet dengan 
batu 
 
1 x 50” 
 
C 
 
31/3/19 
Tgl  : 31/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 9 
JKEM Subbidang Seni dan Olahraga 150”   150” 
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No Program dan Kegiatan 
 Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
 
Bidang Tematik dan Non 
tematik 
     
1.  Pendampingan hafalan untuk 
anak-anak di mushola Asy-syahri 
    
 
a) Mendampingi hafalan nama-
nama Nabi untuk anak-anak di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
25/4/19 
Tgl  : 8/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 6 
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 b) Mendampingi hafalan nama-
nama Nabi untuk anak-anak di 
Mushola Asy-syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
27/4/19 
Tgl  : 28/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 5 
2. Pembuatan vidio 
dokumentasi 
     
 a) Membuat Vidio selama KKN 
di Mushola Asy-Syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
29/4/19 
Tgl  : 10/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 b) Membuat Vidio selama KKN 
di Mushola Asy-Syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
9/5/19 
Tgl  : 1/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 c) Membuat Vidio selama KKN 
di Mushola Asy-Syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
13/5/19 
Tgl  : 2/4/19 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 d) Membuat Vidio selama KKN 
di Mushola Asy-Syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
  
14/5/19 
Tgl  : 14/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 2 
 e) Membuat Vidio selama KKN 
di Mushola Asy-Syahri 
 
1 x 50” 
 
C 
 
15/5/19 
Tgl  : 18/5/19 
Dur : 50” 
Vol : 2 
3. Pengenalan Virtual Reality 
sebagai teknologi visual saat ini. 
    
 Mengenalkan Virtual Reality 
beserta contoh penerapannya, 
untuk anak-anak di Musholah 
Asy-syahri. 
 
1 x 150” 
 
C 
 
3/4/19 
Tgl  : 3/4/19 
Dur : 150” 
Vol : 14 
4. Pembuatan papan nama petunjuk 
jalan 
 
1 x 100” 
 
C 
 
8/4/19 
Tgl  : 27/4/19 
Dur : 100” 
Vol : 1 
JKEM bidang Tematik dan Non 
tematik 
600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 950” 1.550” 
II. Keagamaan  600” 600” 400” 1.600” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 350” 950” 
IV. Tematik/Nontematik 2.650” 600” 250” 3.500” 
 Total JKEM 3.700” 1.950” 1.950” 6.650” 
 
 
d. Nama Mahasiswa : Silviana Efendy  
NIM   : 1500007038 
Program Studi  : Teknik Informatika 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : D 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Pengenalan komputer     
a. Memberi pengetahuan tentang 
perangkat keras computer 
(hardware)  
 
1 x 50” 
 
D 
 
5/4/19 
Tgl: 29/03/19 
Dur: 50” 
Vol: 5 
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b. Memberi pengetahuan tentang 
perangkat lunak computer 
(software)  
 
1 x 50” 
 
D 
 
5/4/19 
Tgl: 13/05/19 
Dur: 50” 
Vol: 6 
2 .   Penyuluhan dan pemanfaatan 
Internet 
    
a.  Melakukan pengenalan dan 
penyuluhan dampak internet bagi 
anak-anak dan remaja 
 
1 x 100” 
 
D 
 
22/4/19 
Tgl: 05/05/19 
Dur: 100” 
Vol: 24 
3.  Pengenalan multimedia bagi 
anak-anak 
    
a. Memberi pengenalan 
menggambar menggunakan tools 
paint 
 
1 x 150” 
 
D 
 
28/4/19 
Tgl: 02/05/19 
Dur: 150” 
Vol: 9 
b Menonton kartun animasi  
1 x 150” 
 
D 
 
 
7/4/19 
Tgl: 07/04/19 
Dur: 150” 
Vol: 4 
4. Pelatihan penggunaan Microsoft 
office 
    
 Menggunakan rumus SUM, 
Average, Min, Max dan Count 
pada excel 
 
1 x 100” 
 
D 
 
29/4/19 
Tgl: 26/04/19 
Dur: 100” 
Vol: 3 
JKEM Keilmuan 600”   600” 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
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a. Membimbing hafalan doa sehari-
hari bagi anak-anak berusia sekitar 
4-6 tahun di masjid Asysyah 
 
2 x 50” 
   
 1) Doa masuk kamar 
mandi 
1 x 50” 
 
 
D 
 
20/4/19 
Tgl: 05/05/19 
Dur: 50” 
Vol: 3 
 2) Doa  keluar kamar 
mandi 
1 x 50” 
 
 
D 
 
20/4/19 
Tgl: 12/05/19 
Dur: 50” 
Vol: 3 
b. Membimbing hafalan surat-surat 
pada Juz ke-30 bagi anak-anak 
umur 4-5 tahun di masjid Asysyah 
 
4 x 50” 
   
 1) Surah Al-Fil 2 x 50”   
D 
17/4/19 
& 
18/4/19 
Tgl: 13/04/19 
        09/05/19 
Dur.: 2x50” 
Vol.: 5 
 2) Surah  Al-Lahab 2 x 50”   
D 
 
3/4/19 
& 
11/4/19 
Tgl: 03/04/19 
        08/05/19 
Dur.: 2x50” 
Vol.:4 
2.   Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Qur’an 
    
a. Membimbing membaca iqra 3 untuk 
anak-anak di Masjid Asysyah 
 
6 x 50” 
   
 1) IQRO’3 halaman 
1 -3 
1 x 50”   
D 
 
3/4/19 
Tgl: 03/04/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
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 2) IQRO’3 halaman 
8 – 10 
1 x 50”   
D 
 
6/4/19 
Tgl: 06/04/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 3) IQRO’3 halaman 
22 – 24 
1 x 50”   
D 
 
17/4/19 
Tgl: 27/04/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 4) IQRO’3 halaman 
17 – 19 
1 x 50”   
D 
 
20/4/19 
Tgl: 20/04/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 5) IQRO’3 halaman 
29 – 30 
1 x 50”   
D 
 
1/5/19 
Tgl: 17/05/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 6) IQRO’3 halaman 
33 - 35 
1 x 50”   
D 
 
14/5/19 
Tgl.:22/05/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
JKEM Keagamaan 600”   600” 
 
III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga      
1.  Penyelenggaraan Pelatihan 
Kreativitas 
    
 Melatih Teknik dasar mewarnai 
bagi anak 
 
1 x 50” 
 
D 
 
9/4/19 
Tgl: 10/04/19 
Dur: 50” 
Vol: 9 
2 Penyelenggaraan permainan 
tradisional untuk anak-anak di 
mushola As-sysyahri 
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 Mendampingi bermain Bola Bekel 
(diganti Lagu daerah) 
 
1 x 50” 
 
D 
 
15/4/19 
Tgl: 15/04/19 
Dur: 50” 
Vol.: 6 
 Mendampingi bermain lompat tali  
1 x 50” 
 
D 
 
31/3/19 
Tgl: 31/03/19 
Dur:50” 
Vol: 12 
JKEM Seni dan Olahraga 150”   150” 
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 
Bidang Tematik dan NonTematik      
1. Pemanfaatan Barang Bekas      
 Menggerakkan kegiatan bank 
sampah 
 
1x 150” 
 
D 
 
7/4/19 
Tgl :14/04/19 
Dur: 150” 
Vol.: 5 
2.  Pelatihan penggunaan Microsoft 
office 
    
 Memberi pengetahuan tentang tools 
Microsoft Word 
 
1 x 50” 
 
D 
 
3/5/19 
Tgl: 30/03/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
3.   Pemutaran film      
 Menyelenggarakan menonton 
bersama film Battle of Surabaya 
bagi anak-anak 
 
 
4 x 100” 
 
 
D 
2/4/19 
9/4/19 
16/4/19 
23/4/19 
Tgl: 02/04/19 
       04/04/19 
       09/04/19 
       23/04/19 
Dur: 4x100" 
Vol: 4 
JKEM Tematik dan Non-tematik 600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 800” 1.400” 
II. Keagamaan  450” 600” 700” 1.750” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 100” 700” 
IV. Tematik/Nontematik 2.550” 600” 600” 3.750” 
 Total JKEM 3.450” 1.950” 2.200” 7.600” 
 
e. Nama Mahasiswa : Pangestu Sapto Parabowo  
NIM   : 1500022015 
Program Studi  : Teknik Elektro 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : E 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM minimal  
600 menit) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
Elektronika 
    
a. Memberi pengetahuan tentang 
dasar-dasar elektronika untuk 
anak-anak di Dusun Padokan 
Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
31/3/19 
Tgl : 31/3/19 
Dur: 100” 
Vol.: 9 
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b. Memberi pengetahuan dasar 
kelistrikan tentang bahaya listrik 
kepada anak-anak di Dusun 
Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
23/4/19 
Tgl : 23/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
c.  Memberi pelatihan 
mengendalikan mini quad copter 
untuk anak-anak di Dusun 
Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
8/5/19 
Tgl : 7/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
d. Membuat rangkaian flip-flop 
menggunakan led sebagai sarana 
pembelajaran untuk anak-anak di 
Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
19/4/19 
Tgl : 22/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
2. Penyelenggaraan Pembelajaran 
Dasar Robotika  
    
a. Memutar video tentang sejarah 
robot untuk anak-anak di Dusun 
Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
14/4/19 
Tgl : 14/4/19 
Dur: 100” 
Vol.: 5 
b. Memutar video tentang jenis-jenis 
robot untuk anak-anak di Dusun 
Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
14/4/19 
Tgl : 29/4/19 
Dur: 100” 
Vol: 4 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   600” 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pengajian Anak-
Anak 
    
a. Mendidik anak melalui bercerita 
bagi anak-anak berusia antara 7 – 13 
tahun  
 
4 x 50” 
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 1) Cerita tentang Nabi 
Syuaib AS 
 
1 x 50” 
 
 
E 
 
30/3/19 
Tgl. : 30/3/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 12 
 2) Cerita tentang Nabi 
Yusuf AS 
 
1 x 50” 
 
 
E 
 
01/4/19 
Tgl. : 1/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 3) Cerita tentang Nabi 
Ya’qub AS 
 
1 x 50” 
 
 
E 
 
5/4/19 
Tgl. : 5/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 4) Cerita tentang Nabi 
Ishaq AS 
 
1 x 50” 
 
 
E 
 
8/4/19 
Tgl. : 8/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
b. Membimbing hafalan do’a-do’a 
sholat bagi anak-anak berusia 
antara 7 – 13 tahun  
 
4 x 50” 
   
 
 
 1) Niat sholat lima 
waktu 
 
1 x 50” 
  
E 
 
2/4/19 
Tgl. : 2/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
 2) Bacaan takbirotul 
ihram dan ruku’ 
 
1 x 50” 
  
E 
 
 
10/4/19 
Tgl. : 10/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
 
 
 
3) Bacaan i’tidal, sujud 
dan duduk antara 
sujud  
 
1 x 50” 
  
E 
 
 
13/4/19 
Tgl. : 13/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 4) Bacaan tahiyat awal 
dan akhir  
 
1 x 50” 
  
E 
 
 
 20/4/19 
Tgl.: 20/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
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2.   Penyelenggaraan Bimbingan 
Membaca Huruf Al-Qur’an 
    
a. Membimbing membaca huruf Al 
Qur’an untuk anak-anak berusia 
antara 3 - 13 tahun  
 
 
4 x 50” 
   
 1) IQRO’5 halaman 4 - 9  
1 x 50” 
  
E 
 
30/3/19 
Tgl. : 30/3/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 2) IQRO’5 halaman 10 – 
15 
 
1 x 50” 
  
E 
 
10/4/19 
Tgl. : 10/4/19  
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 3) IQRO’6 halaman 1 - 7   
1 x 50” 
  
E 
 
13/4/19 
Tgl. : 13/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 4) IQRO’6 halaman 8 - 
15 
 
1 x 50” 
  
E 
 
24/4/19 
Tgl. : 24/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
JKEM Bidang Keagamaan 600”   600” 
III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga      
1.  Penyelenggaraan Pengembangan 
Bakat dan Minat Anak 
    
a. Memberikan pelatihan teknik 
bermain bulu tangkis bagi anak-
anak di Dusun Padokan Kidul  
 
1 x 50” 
 
E 
 
28/4/19 
Tgl. : 5/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
b. Membimbing membuat kerajinan 
lampu hias dan lampu tidur bagi 
anak-anak di Dusun Padokan 
Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
27/4/19 
Tgl. : 29/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   150” 
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IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Tematik dan 
NonTematik  
    
1. Pelatihan Dasar Penggunaan 
dunia maya dan media sosial  
    
a. Memberi pengetahuan tentang 
bisnis di dunia maya dan online 
kepada anak-anak di Dusun 
Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
3/5/19 
Tgl. : 6/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 
b. Memberi pengetahuan tentang 
penggunaan media sosial yang 
benar  
 
1 x 100” 
 
E 
 
29/3/19 
Tgl. : 29/3/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
2.  Penyuluhan Tentang Penggunaan 
Gadget  
    
a. Memberi pengetahuan tentang 
kelebihan gadget kepada anak-
anak di Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
18/4/19 
Tgl. : 18/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
b. Memberi pengetahuan tentang 
kerugian gadget kepada anak-
anak di Dusun Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
18/4/19 
Tgl. : 19/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
c. Memberi pengetahuan tentang 
cara efektif menggunakan gadget 
kepada anak-anak di Dusun 
Padokan Kidul 
 
1 x 100” 
 
E 
 
25/4/19 
Tgl. : 1/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 3 
3. Pemberian materi ramadhan      
a. Memberi materi ramadhan tentang 
kesempurnaan bulan puasa dan 
hal hal yang membatalkan puasa 
 
1 x 100” 
 
E 
 
6/5/19 
Tgl. : 18/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 15 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 650” 1.250” 
II. Keagamaan  600” 600” 250” 1.450” 
III. Seni dan Olahraga 200” 150” 150” 500” 
IV. Tematik/Nontematik 3.800” 600” 400” 4.800” 
 Total JKEM 4.600” 1.950” 1.450” 8.000” 
 
 
f. Nama Mahasiswa : Putri Dita Agustianingsih   
NIM   : 1500029104 
Program Studi  : Ilmu Kesehatan Masyarakat 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : F 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyuluhan dan Pelatihan 
Pengelolaan Sampah 
    
a. Memberi pelatihan pengolahan 
sampah botol plastik untuk 
membuat perangkap lalat  
sederhana bagi anak-anak  
 
1 x 150” 
 
F 
 
7/4/19 
Tgl: 25/04/19 
Dur:150" 
Vol: 5 
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b. Memberi pelatihan pengolahan 
sampah botol plastik untuk 
membuat pot bunga sederhana 
bagi anak-anak 
 
1 x 150” 
 
F 
 
14/4/19 
Tgl :14/04/19 
Dur: 150" 
Vol: 7 
2. Pelatihan Budaya Hidup bersih 
dan Sehat 
    
a. Memberikan materi tentang gosok 
gigi yang baik dan benar 
 
1 x 50” 
 
F 
 
8/4/19 
 
Tgl.: 8/04/19 
Dur: 50" 
Vol: 9 
b.  Memberikan pelatihan gosok gigi 
yang baik dan benar bagi anak-
anak 
 
1 x 50” 
 
F 
 
28/4/19 
Tgl: 02/05/19 
Dur.:50" 
Vol.: 5 
c. Memberikan penyuluhan pada 
anak-anak pentingnya gosok  gigi 
yang baik dan benar 
 
1 x 50” 
 
F 
 
30/4/19 
Tgl: 18/05/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 8 
 
d.  Memberika pelatihan cuci tangan 
yang baik dan benar bagi anak-
anak 
 
1 x 50” 
 
F 
 
10/4/19 
 
Tgl: 05/04/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 20 
e.  Memberika pelatihan cuci tangan 
yang baik dan benar bagi anak-
anak 
 
1 x 50” 
 
F 
 
29/4/19 
 
Tgl: 28/04/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 7 
f.  Memberikan materi dan 
penyuluhan pentingnya cuci 
tangan yang bersih dan benar bagi 
anak-anak 
 
1 x 50” 
 
F 
 
2/5/19 
Tgl: 30/04/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 5 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   600” 
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II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan tentang hadist 
menuntut ilmu 
 
1 x 50” 
 
F 
 
6/4/19 
Tgl.: 6/04/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 8 
b. Mengajarkan hadist tentang 
kebersihan 
 
1 x 50” 
 
F 
 
23/4/19 
 
Tgl: 24/04/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 9 
c.  Mengajarkan hadits tentang 
kedisiplinan 
 
1 x 50” 
 
F 
 
30/4/19 
Tgl: 03/05/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 8 
2.  Membimbing hafalan asmaul husna     
 
 1) Memberikan pengenalan asmaul 
husna kepada anak-anak 
 
 
1 x 50” 
 
F 
 
3/4/19 
Tgl: 03/04/19 
Dur.: 50" 
Vol.: 6 
 
 
 
2) Membimbing anak-anak untuk 
menghafal asmaul husna beserta 
maknanya 
 
 
1 x 50” 
 
F 
 
16/4/19 
Tgl: 21/04/19 
Dur: 50" 
Vol.: 7 
 3) Membimbing anak-anak cara 
cepat hafal asma ul husna dengan 
metode audio dan bernyanyi 
 
1 x 50” 
 
F 
 
1/5/19 
Tgl: 07/04/19 
Dur: 50" 
Vol.: 5 
2.   Pendampingan IQRO 6 x 50”    
 1) Mendampingi IQRO 
2 halaman 1 – 4 
1 x 50”   
F 
 
3/4/19 
 
Tgl.: 3/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
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III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga      
1.  Pengembangan Kreativitas anak     
a. Mengajarkan pembuatan berbagai 
macam miniatur berupa hiasan 
rumah seperti tempat pensil dan 
stik es krim 
 
1 x 100” 
 
F 
 
21/4/19 
 
Tgl: 21/04/19 
Dur: 100" 
Vol.: 7 
b. Melakukan olahraga permainan 
congklak untuk anak usia 7-10 
tahun 
 
1 x 50” 
 
F 
 
3/4/19 
Tgl: 03/04/19 
Dur:50" 
Vol.:11 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   150” 
 2) Mendampingi IQRO 
2 halaman 5 – 8 
1 x 50”   
F 
 
6/4/19 
Tgl.: 6/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 3) Mendampingi IQRO 
2 halaman 9 – 11 
1 x 50”   
F 
 
17/4/19 
Tgl.: 10/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 4) Mendampingi IQRO 
2 halaman 11 – 15 
1 x 50”   
F 
 
20/4/19 
Tgl: 20/04/19 
Dur: 50” 
Vol: 14 
 5) Mendampingi IQRO 
2  halaman 15 – 18 
1 x 50”   
F 
 
1/5/19 
Tgl. :17/5/19 
Dur: 50” 
Vol.: 14 
 6) Mendampingi IQRO 
2 halaman 18 – 22 
1 x 50”   
F 
 
4/5/19 
Tgl: 22/5/19 
Dur:50” 
Vol.:14 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    600” 
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IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Tematik dan 
NonTematik  
    
1. Penyuluhan bahaya konsumsi 
obat dan makanan 
    
a.  Memberikan sosialisasi dan 
pengenalan makanan kemasan 
kadaluarsa dan nonkadaluarsa 
umtuk anak-anak 
  
1 x 100” 
 
F 
 
28/4/19 
Tgl: 29/04/19 
Dur:100" 
Vol.: 3 
b.  Memberikan penyuluhan 
kepada keluarga terkait 
pentingnya kesehatan lansia 
  
1 x 150” 
 
F 
 
5/5/19 
Tgl: 04/05/19 
Dur:150" 
Vol.: 40 
2.  Penyelenggaraan sosialisasi 
p3k 
     
a. Memberikan sosialisasi 
penanganan cidera saat 
berolahraga pada anak-anak 
  
1 x 100” 
 
F 
 
11/4/19 
Tgl: 11/04/19 
Dur.:100" 
Vol.: 8 
b. Melatih cara menangani cidera 
saat olahraga pada anak-anak  
  
1 x 100” 
 
F 
 
1/5/19 
Tgl: 05/05/19 
Dur.:100" 
Vol.: 5 
3. Pelatihan manajemen diri anak 
Melatih cara membuat jadwal 
kegiatan sehari hari  
  
1 x 150” 
 
F 
 
5/5/19 
Tgl: 05/05/19 
Dur.:150" 
Vol.: 12 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 500” 1.100” 
II. Keagamaan  400” 600” 500” 1.700” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 250” 800” 
IV. Tematik/Nontematik 2.650” 600” 150” 3.400” 
 Total JKEM 3.450” 1.950” 1.400” 7.000” 
 
g. Nama Mahasiswa : Hasbi Firdaus (G) 
NIM   : 1500030228 
Program Studi  : Ilmu komunikasi 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : G 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan Pengenalan 
Broadcasting 
    
a. Memberi pengetahuan tentang 
dasar-dasar tentang broadcasting 
 
1 x 50” 
 
G 
 
11/4/19 
Tgl. : 1/04/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 6 
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b. Memberikan pengetahuan dasar 
tentang kamera 
  
1 x 50” 
 
G 
 
28/4/19 
Tgl. : 7/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
c.  Melatih menjadi seorang 
kameramen. 
 
1 x 100” 
 
G 
 
28/4/19 
Tgl. : 21/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
d. Memberikan pengetahuan dasar 
tentang  Reporter 
 
1 x 50” 
 
G 
 
7/4/19 
Tgl. : 23/4/19  
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
e. Melatih menjadi seorang reporter  
 
1 x 100” 
 
 
G 
 
 
7/4/19 
Tgl. :2/5/19 
        10/05/19 
Dur.: 2x50” 
Vol.: 3 
f.      Melatih cara Editing Video 
 
 
1 x 100” 
 
G 
 
13/4/19 
Tgl. : 14/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 6 
g. Melatih cara menulis Naskah   
1 x 100” 
 
G 
 
8/5/2019 
Tgl. : 17/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 10 
2. 
 
Pengetahuan tentang bahasa   
1 x 50” 
 
G 
 
9/4/2019 
 
Tgl. : 15/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
3. Pengetahuan tentang sejarah  
1 x 50” 
 
G 
 
5/4/2019 
Tgl. : 7/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
JKEM bidang Keilmuan 600”   600” 
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II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan 
TPA 
    
a.  Mendampingi membaca Iqra 1 
halaman 1 – 3 
 
1 x 50” 
 
G 
 
30/3/19 
 
Tgl. : 30/3/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 5 
b. Mendampingi Membaca Iqra 1 
halaman 8 – 10 
 
1 x 50” 
 
G 
 
10/4/19 
 
Tgl. : 3/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
c. Mendampingi Membaca Iqra 1 
halaman 14 – 16 
 
1 x 50” 
 
G 
 
13/4/19 
 
Tgl. : 6/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
d. Mendampingi Membaca Iqra 1 
halaman 17 - 19 
 
1 x 50” 
 
G 
 
24/4/19 
 
Tgl. : 13/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 4 
e. Mendampingi Membaca Iqra 1 
halaman 22 – 24 
 
1 x 50” 
 
G 
 
27/4/19 
 
Tgl. : 20/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
f. Mendampingi Membaca Iqra 1 
halaman 26 - 28 
 
1 x 50” 
 
G 
 
2/5/19 
Tgl. : 3/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
2.  Membimbing hafalan do’a - do’a 
bagi anak-anak berusia antara 7 – 
13 tahun 
 
 
 
 
  
 
1) Etika yang Baik  
1 x 50” 
 
G 
 
6/4/19 
 
Tgl. : 9/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
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2) Etika yang Baik 
 
 
1 x 100” 
 
G 
 
27/4/19 
Tgl. : 13/4/19 
          14/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 3) Alam Semesta  
1 x 50” 
 
G 
 
16/4/19 
 
Tgl. : 15/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 4) Alam Semesta  
1x 100” 
 
G 
 
8/5/19 
 
Tgl. : 16/4/19 
          18/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
JKEM bidang Keagamaan 600”   600” 
 
 
III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga      
 
1.  Mendampingi pembuatan kerajinan 
Celengan 
 
1 x 50” 
 
G 
 
15/5/19 
Tgl. : 15/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 3 
2.  Mendampingi anak – anak untuk 
bermain dan mengenalkan dan 
melestarikan permainan tradisional. 
 
 
  
 
 a) Bermain Engklek  
1 x 50” 
 
G 
 
19/4/19 
Tgl. : 24/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 7 
 b) Bermain Cina Boy  
1 x 50” 
 
G 
 
26/4/19 
Tgl. : 17/5/19 
Dur.: 50” 
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Vol.: 6 
JKEM bidang Seni dan Olahraga 150”   150” 
 
IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 
Bidang Tematik dan NonTematik      
1. Pelatihan movie maker untuk 
remaja 
    
 a) Melatihan Movie Maker untuk 
remaja 
 
1 x 150 “ 
 
G 
 
12/4/19 
Tgl. : 21/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
 b) Melatih Movie Maker untuk 
remaja 
 
1 x 150” 
 
G 
 
11/5/19 
Tgl. : 22/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 2 
 c) Melatih Movie Maker untuk 
remaja 
 
1 x150” 
 
G 
 
14/5/19 
Tgl. : 24/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 1 
2..  Membuat kerajinan boneka dari kain 
flannel 
 
1 x 150” 
 
G 
 
14/5/19 
Tgl. : 15/5/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 3 
JKEM bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan  
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 200” 800” 
II. Keagamaan  600” 600” 100” 1.300” 
III. Seni dan Olahraga 450” 150” 350” 950” 
IV. Tematik/Nontematik 2.300” 600” - 2.900” 
 Total JKEM 3.350” 1.950“ 650” 5.950” 
 
 
h. Nama Mahasiswa : Dwi Wahyuning Haryanto (H) 
NIM   : 1614002037 
Program Studi  : PGPAUD 
Unit/Kelompok : III.C.3 
Kode   : H 
 
I. Bidang : Keilmuan dan Bimbingan Belajar (Total JKEM  600 
menit) 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
    
1. Pengembangan motorik untuk anak 
usia dini 
    
a. Mengajarkan finger painting  
1 x 100” 
 
H 
 
2/5/2019 
Tgl. : 2/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 16 
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b. Mencampurkan warna dengan 
media air  
 
1 x 100” 
 
H 
 
30/4/19 
Tgl. : 24/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
c.  Membuat playdough dengan bahan 
alami 
 
1 x 100” 
 
H 
 
21/4/9 
Tgl. : 15/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 12 
d.  Mengajak jalan-jalan ke sekitar 
lingkungan 
 
1 x 100” 
 
H 
 
16/4/19 
Tgl. : 18/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
2. Pendampingan belajar      
a. Mendampingi belajar untuk anak 
kelas 1 
 
2 x 50” 
 
H 
29/3/19 
& 
12/4/19 
Tgl. : 29/3/19 
          12/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 4 
b. Mendampingi belajar untuk anak 
kelas 2 
 
2 x 50” 
 
H 
30/3/19 
& 
18/4/19 
Tgl. : 30/3/19 
          23/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 5 
JKEM Bidang Keilmuan dan 
Bimbingan Belajar 
600”   600” 
 
II. Bidang : Keagamaan (Total JKEM minimal 600 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  Pelaksanaan 
 
Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Mengajarkan tentang hadist 
larangan marah 
 
2 x 50” 
 
H 
24/4/19 
& 
25/4/19 
Tgl. : 20/4/19 
          26/4/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 8 
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b. Mengajarkan hadist tentang 
sodaqoh 
 
2 x 50” 
 1/5/19 
& 
2/5/19 
Tgl. : 8/5/19 
          9/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 7 
2.  Mengajarkan adab berwudhu 
 
    
 1) Cara berwudhu yang benar 
 
 
1 x 50” 
 
H 
 
2/4/19 
Tgl. : 2/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
 
 
 
2) Do’a sesudah wudhu 
 
 
1 x 50” 
 
H 
 
2/4/19 
Tgl. : 2/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
2.   Pendampingan IQRO 6 x 50”    
 1) Mendampingi 
IQRO’3  
halaman 4 – 7 
 
1 x 50” 
  
H 
 
3/4/19 
 
Tgl. : 3/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 2) Mendampingi 
IQRO’3 halaman 
11 – 13 
 
1 x 50” 
  
H 
 
6/4/19 
Tgl. : 6/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 3) Mendampingi 
IQRO’3 halaman 
14 – 16 
 
1 x 50” 
  
H 
 
17/4/19 
Tgl. : 10/5/19  
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 4) Mendampingi 
IQRO’3 halaman 
19 - 21  
 
1 x 50” 
  
H 
 
20/4/19 
Tgl. : 20/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
 5) Mendampingi 
IQRO’3 halaman  
 
1 x 50” 
  
H 
 
1/5/19 
Tgl. : 17/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
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 6) Mendampingi 
IQRO’3 halaman 
31 - 32 
 
1 x 50” 
  
H 
 
4/5/19 
Tgl. : 22/5/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 14 
JKEM Bidang Keagamaan 600”    600” 
 
III. Bidang : Kesenian dan Olahraga (Total JKEM minimal 150 menit) 
No Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
 Bidang Seni dan Olahraga    
 
  
1.  Pengembangan Bakat dan Minat 
Anak 
    
a. Mengajarkan teknik 
montase  
  
2 x 50” 
 
H 
 
8/4/19 
& 
5/5/19 
Tgl. :8/4/19 
       11/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 9 
b. Mengajarkan teknik 
kolase 
  
1 x 50” 
 
H 
 
9/4/19 
Tgl. : 9/4/19 
Dur.: 50” 
Vol.: 8 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”   150” 
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IV. Bidang : Tematik dan Non Tematik (Total JKEM 600 menit) 
No. Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana  
Pelaksanaan 
  Bidang Tematik dan 
NonTematik  
    
1. Pemanfaatan barang bekas     
a.  Melatih pembuatan kotak kado 
dari kardus bekas 
  
1 x 150” 
 
H 
 
31/3/19 
Tgl. : 5/4/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 11 
2.  Pelatihan pembuatan makanan      
a. Memberikan pelatihan 
pembuatan bolu karamel 
  
1 x 200” 
 
H 
 
14/4/19 
Tgl. : 10/4/19 
Dur.: 200” 
Vol.: 40 
b. Memberikan pelatihan 
pembuatan brownis singkong  
  
1 x 150” 
 
H 
 
7/4/19 
Tgl. : 15/5/19 
Dur.: 150” 
Vol.: 33 
3. Memberikan penyuluhan 
tentang asupan gizi anak usia 
dini 
  
1 x 100” 
 
H 
 
28/4/19 
Tgl. : 5/5/19 
Dur.: 100” 
Vol.: 26 
JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
600”   600” 
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V. Rekapitulasi Program/Kegiatan yang Direncanakan 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual  
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” 250” 850” 
II. Keagamaan  600” 600” 700” 1.900” 
III. Seni dan Olahraga 400” 150” 50” 600” 
IV. Tematik/Nontematik 2700” 600” 250” 3550” 
 Total JKEM 3.700” 1950” 1250” 6900” 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
A. Pembahasan 
        Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta 
periode LXIII tahun akademik 2018/2019. Unit III.C.3 yang berlokasi di 
Mushola Asy- Syahri, Padokan Kidul, Kasihan, Bantul, Yogayakarta.  
Dilaksanakan mulai tanggal 28 Maret sampai 27 Mei 2019. Adapun 
pembahasan dari terlaksananya program baik yang dikategorikan sukses 
maupun program yang tidak sukses, rincian dari kedua kategori tersebut 
sebagai berikut : 
     Program – program yang disusun yang didasarkan pada kebutuhan 
masyarakat dan ada empat kategori yang diarahkan oleh lembaga 
pengabdian masyarakat Universitas Ahmad Dahlan meluputi bidang 
Keilmuan, Keagamaan, Seni dan Olahraga dan bidang Tematik atau Non 
Tematik. Dari aspek-aspek yang ada yang coba dikategorikan sukses 
dilihat dari peran serta masyarakat dan juga dari berjalannya program 
sesuai dengan perencanaan yang dilakukan dilihat dari masing-masing 
bidang yang ada dengan kesuksesan yang ada sebagai berikut: 
1. Bidang Keilmuan 
     Bidang keilmuan yang sudah dijalani sudah terselenggara dengan 
baik terlihat dari sudah terpenuhinya jumlah minimal jam kerja efektif 
mahasiswa (JKEM) dan dari keseluruhan program-program yang 
disusun semua program terselenggara dengan baik dan program secara 
keseluruhan tidak ada yang tidak berjalan semua berjalan meskipun 
terdapat beberapa program yang tidak sesuai rencana dan terdapat 
perubahan program. Program yang terdiri dari keilmuan yang sudah 
terlaksana  dengan baik terdiri dari beberapa progran yaitu yang 
berkaitan dengan ilmu fisika program yang bekaitan dengan 
pengetahuan sains, ilmu komputer, ilmu tentang elektronika, ilmu 
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komunikasi, ilmu kesehatan dan pengembangan motorik anak. Dari 
program keilmuan semua sudah terlaksana dengan  baik, akan tetapi 
sebagain pelaksanaannya tidak sesuai rencana. Hal ini dikarenakan 
menyesuaikan dengan kondisi anak dan minat anak dikarenakan 
banyaknya sasaran program untuk anak - anak.  
2. Bidang Keagamaan 
      Pada bidang keagamaan untuk program bersama yang telah 
terlaksana yaitu penyelenggaraan pengajian akbar, pendampingan 
pengajian bapak – bapak, dan penyelenggaraan lomba festival 
ramadhan. Adapun untuk program ini sudah berjalan dengan baik, 
akan tetapi ada beberapa kendala ataupun kekurangan yaitu dari 
jumlah peserta yang mengikuti lomba masih sangat sedikit. 
   Pada program kegiatan agama dari program kegiatan individu 
semuanya sasaran untuk anak – anak sebagian besar berjalan dengan 
baik, adapaun untuk kegiatannya terdiri dari pendampingan iqro untuk 
anak – anak, hafalan surah pendek, doa sehari – hari, hadist, tata cara 
wudhu, bacaan shalat ,cerita nabi dan  asmaul husna. Dari beberapa 
kegiatan ini terdapat sedikit kendala yaitu mengkondisikan anak – 
anak untuk mengikuti kegiatan ini. 
3. Bidang Seni dan Olahraga 
      Pada bidang seni dan olahraga dari program bersama yang telah 
terlaksana yaitu ada penyelenggaraan senam anak dan senam umum. 
Pelaksanaan senam ini anak – anak dan umum sangat berjalan dengan 
baik, antusias untuk mengikuti kegiatan senam ini sangat baik dari 
sasaran anak – anak, ibu – ibu, bapak – bapak serta lansia. 
    Pada bidang seni dan olahraga sasarannya juga untuk anak – anak. 
Pada bidang seni dan olahraga ini merupakan kegiatan yang sangat 
berjalan dengan baik, karena banyak diminati oleh anak – anak 
dibandingkan pada kegiatan yang mengarah pada pembelajaran. 
Dimana kegiatannya terdiri dari permainan tradisional yaitu permainan 
lompat tali, engklek, congklak, tikus dan kucing, dan daruma san ga 
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koronda. Pelaksanaan kegiatan permainan tradisional ini berjalan 
dengan baik, juga terdapa permainan susun gambar, TTS, mewarnai, 
pembuatan kreasi dari barang bekas. 
4. Tematik dan Non Tematik 
     Tematik dan non tematik  juga sebagian besar berjalan dengan baik 
dari program individu maupun bersama. Terdapat program bejalan 
sesuai dengan rencana tetapi ada juga yang tidak sesuai rencana dan 
terdapat perubahan. Program bersama  pada bidang ini meliputi bagian 
penyelenggaraan program kesehatan terdiri dari kegiatan jalan sehat, 
penyuluhan bahaya merokok  yang telah berjalan dengan baik dan 
pengecekan kesehatan gratis yang telah mengalami perubahan menjadi 
pendampingn posyandu, kemudian terdapat program pendampingan 
manajemen masjid  dan pendampingan kegiatan ramadhan yang 
merupakan suatu program perubahan. Perubahan ini dikarenakan 
keterbatasan waktu dari kegiatan tak terjadwal.Kemudian terdapat 
program pemberdayaan kerajinan masyarakat, penyelenggaraan 
sarana dan prasarana desa, kemudian kerja bakti yang sudah terlaksana 
dengan baik. Adapun untuk program individu pada bidang tematik dan 
non tematik juga sudah berjalan dengan baik, meski dari sebagian 
terdapat program perubahan. 
B. Evaluasi 
     Dalam pelaksanaan kegiatan KKN secara garis besar dapat berjalan 
dengan baik. Faktor yang sangat membantu dalam kelancaran semua 
kegiatan KKN adalah dukungan serta partisipasi masyarakat yang sangat 
antusias terhadap program kerja KKN. Namun dalam pelaksanaan 
kegiatan KKN mahasiwa juga menemui beberapa kendala antara lain:  
1. Faktor-faktor Penghambat 
      Selama kegiatan KKN berlangsung mahasiswa peserta KKN 
mendapatkan sambutan yang baik dari segenap elemen masyarakat 
setempat. Hal ini dapat dilihat dari sambutan, antusias, dan yang lebih 
penting adalah kesediaan masyarakat untuk bekerja sama dalam 
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melaksanakan setiap program kerja yang telah direncanakan oleh 
mahasiswa peserta KKN. Namun ada pula beberapa kendala yang pasti 
datang menjadi hambatan, sehingga sedikit banyak telah memberikan 
pengaruh dalam pelaksanaan kegiatan KKN.  
     Adapun kendala yang sering dijumpai oleh peserta KKN adalah 
menyesuaikan dengan kegiatan masyarakat, seperti kegiatan yang 
berhubungan dengan adat dan budaya sehingga terdapat program yang 
berjalan tidak sesuai rencana. Minimnya jumlah remaja dan kesibukan 
dari remaja juga menjadi kendala dalam pelaksanaan program kegiatan 
untuk remaja, sehingga seluruh program kerja dari KKN unit III.C.3 
lebih banyak sasarannya untuk anak – anak .Sehingga program 
kegiatan yang awalnya sasaran untuk remaja mengalami pergantian 
untuk anak – anak, dikarenakan kesulitan dalam menyesuaikan waktu 
dengan remaja dan sebagian besar remaja banyak yang bekerja, 
sehingga program untuk remaja hanya sedikit dan sasarannya sebagian 
besar pada anak - anak. 
2. Faktor pendukung 
      Selain terdapatnya hambatan – hambatan dalam pelaksanaan 
program KKN, juga terdapat faktor yang menunjang dari 
terlaksananya program kegiatan yang direncana, adapun faktor 
pendukungnya yaitu sebagai berikut : 
1) Ada dukungan penuh dan kerja sama dari ketua takmir, dan takmir 
mushola Asy – syahri dan masyarakat sekitar yang telah membantu 
terlaksananya program pengajian serta partisipasi dari remaja 
mushola Asy-syahri yang telah membantu dalam terlaksananya 
program lomba TPA untuk anak - anak 
2) Dukungan dari RT 04 dan 06 dan kepala dukuh yang telah 
membantu dalam pelaksanaan program yang berkaitan dengan 
masyarakat 
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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
A. KESIMPULAN 
Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata Alternatif III.C.3 periode LXIII 
yang kami laksanakan di Mushola asy-syahri, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul, Yogyakarta berlangsung selama 60 hari. Ada beberapa hal dari 
program kerja KKN yang dapat kami simpulkan adalah sebagai berikut: 
1. Program KKN yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar 
berkat kerjasama yang baik antara mahasiswa KKN dengan 
masyarakat. Program kerja dapat terlaksana dengan baik karena 
masyarakat yang turut berpartisipasi dan antusias, walaupun ada 
beberapa program yang tidak terlaksana sesuai dengan yang 
direncanakan karena terdapat beberapa kendala. Hal ini disebabkan 
oleh situasi dan kondisi yang tidak diduga sebelumnya. 
2. Mahasiswa mendapat pengalaman dan pelajaran baru langsung dari 
masyarakat mengenai kehidupan bermasyarakat, baik dengan anak-
anak, remaja, dewasa, maupun lansia, baik dari segi sosial maupun 
agama. Kehangatan dari warga dalam hal penerimaan mahasiswa KKN 
dalam lingkup kemasyarakatan menjadi hal yang akan selalu diingat 
oleh setiap mahasiswa. Hal tersebut membuat mahasiswa 
mempertahankan tali silaturahmi yang telah terjalin 
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3. Program KKN sangat membantu masyarakat terutama anak-anak dan 
remaja dalam menambah wawasan dan keterampilan serta memberi 
pengetahuan baru yang belum pernah disampaikan atau didapatkan 
sebelumnya. 
4. Program KKN sangat membantu mahasiswa untuk memperoleh 
pengalaman hidup bermasyarakat dan bersosialisasi langsung dengan 
masyarakat yang tentunya tidak di peroleh mahasiswa di bangku kuliah. 
 
KKN merupakan usaha pengabdian masyarakat yang mengandung 
tujuan antara lain: 
a. Sosialisasi Mahasiswa 
Kegiatan KKN akan membawa mahasiswa ke tengah masyarakat, 
beradaptasi dengan masyarakat, berbagi ilmu dan pengetahuan kepada 
masyarakat, serta berupaya membantu mengatasi permasalahan yang 
timbul di tengah masyarakat. 
b. Aplikasi Kemampuan 
Setelah menempuh kegiatan akademik selama beberapa tahun 
mahasiswa masih banyak yang kurang mengerti bagaimana 
mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh di tengah masyarakat. 
Dengan adanya kegiatan KKN ini mahasiswa akan mengetahui apa 
yang telah berkembang dimasyarakat serta permasalahan yang dihadapi 
dan tuntutan masyarakat serta belajar cara mengatasi semua masalah-
masalah yang ada. 
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Suksesnya program KKN ini banyak didukung dan ditunjang oleh 
berbagai pihak terutama kerjasama yang baik dari semua anggota unit 
KKN, masyarakat di Mushola asy-syahri, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul, Yogyakarta dan pihak Universitas, LPM, serta DPL 
B. SARAN 
Menurut kami, lokasi di Mushola Asy-Syahri, Tirtonirmolo, Kasihan, 
Bantul, Yogyakara masih membutuhkan mahasiswa KKN pada waktu 
yang akan datang guna membantu dan memberikan bimbingan kepada 
masyarakat baik dalam bidang keilmuan, keagamaan, olahraga dan seni 
maupun tematik dan non tematik. Mahasiswa KKN periode berikutnya 
sebaiknya : 
1. Mushola 
a. Menambah fasilitas penunjang untuk kegiatan TPA maupun 
keagamaan agar para pihak yang terlibat merasa dimudahkan dalam 
pelaksanaan agenda tersebut. 
b. Memberi informasi terkait kegiatan Mushola lebih ditingkatkan ke 
forum yang lebih luas agar jamaah masjid dapat bertambah lebih 
banyak. 
c. Pengelolaan kegiatan TPA lebih ditingkatkan agar tidak ada 
kegiatan lain yang dilakukan anak-anak diluar materi atau pembelajaran 
TPA 
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2. Mahasiswa KKN Alternatif UAD periode berikutnya 
a. Terlebih dahulu melakukan pendekatan lebih intensif dengan 
masyarakat/warga di daerah lokasi KKN, dimana mahasiswa dapat 
mengetahui kebutuhan masyarakat serta menjelaskan posisi/kehadiran 
mahasiswa KKN yaitu membantu, memberikan bimbingan dan lain 
sebagainya, bukan memberikan dukungan secara moril. 
b. Perlunya ada koodinasi yang baik dengan pak dhukuh demi 
kelancarannya KKN  
c. Selalu mengikuti atau berperan dalam kegiatan yang sudah ada 
mushola. 
d. Melakukan koordinasi dengan stakeholder setempat (kepala 
dusun, ketua RW, ketua RT, takmir dan lain-lain) guna meningkatkan 
antusias dan partisipasi masyarakat dalam mengikuti kegiatan yang 
diselenggarakan oleh mahasiswa KKN. 
e. Menanamkan rasa rendah hati, sikap kekeluargaan, berani 
menghadapi risiko dalam menghadapi masyarakat serta meningkatkan 
kerjasama dalam kelompok. 
f. Menjaga nama baik almamater yaitu nama perguruan tinggi 
Muhammadiyah. Hendaknya tidak melakukan perbuatan yang dapat 
merusak citra Muhammadiyah dan Universitas Ahmad Dahlan pada 
khususnya.  
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Demikian laporan KKN Alternatif III.C.3 periode LXIII ini kami buat 
semoga menjadi gambaran dan acuan bagi pihak-pihak yang 
memerlukannya. Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada seluruh 
pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan program KKN Alternatif 
III.C.3 periode LXIII Universitas Ahmad Dahlan. 
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LAMPIRAN 
FOTO KEGIATAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN 
KULIAH KERJA NYATA ALTERNATIF UNIVERSITAS AHMAD 
DAHLAN 
No Uraian Program/Kegiatan, dan 
Pelaksanaan 
Bidang Bukti Kegiatan 
1.  Pengajian Akbar 
 
Tanggal : 30 /4 /2019  
Tempat  : Mushola Asy - Syahri 
Sasaran :  Umum 
 
 
 
 
 
 
 
Keagamaan 
 
 
2.  Penyelenggaraan Senam 
 
Tanggal : 1 /5/2019  
Tempat  : Lapangan Volly 
Sasaran :  Umum 
 
 
 
 
 
 
Olahraga 
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3.  Pemberdayaan Kerajinan 
Masyarakat 
 
Tanggal : 11/5/2019 
Tempat  : Rumah Bpk. Jiwan 
Sasaran :  Warga Masyarakat 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
 
 
4.  Jalan Sehat 
 
Tanggal : 1 /5/2019  
Tempat  : Lapangan Volly 
Sasaran :  Umum 
 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
5.   Penyuluhan Intenet Positif 
 
Tanggal : 5/5/2019 
Tempat  : Mushola Asy - Syahri 
Sasaran :  Remaja 
 
 
 
 
 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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6.   Pengurusan 
administrasi/manajemen masjid 
 
 
Tanggal : 18/5/2019 
Tempat  : Rumah Bpk. Yatno 
Sasaran :  Jama”ah Mushola                      
                Asy -  Syahri 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
 
 
 
7.  Pembuatan Perahu Uap 
 
 
Tanggal : 31/3/2019 
Tempat  : Mushola Asy- Syahri 
Sasaran :  Anak - Anak 
 
 
 
 
Keilmuan 
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8.  Penyelenggaraan Lomba TPA 
( Festival Ramadhan ) 
 
 
 
Tanggal : 19/5/2019 
Tempat  : Mushola Asy - Syahri 
Sasaran :  Anak - anak 
 
 
Keagamaan 
 
9.  
 
 
 
 
 Kerja Bakti 
 
Tanggal : 7/4/2019 
Tempat  : Lingkungan  RT 04 
Sasaran :  Masyarakat 
 
 
 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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10.  
 
 
 
 
Penyediaan Papan Informasi 
 
Tanggal : 27/4/2019 
Tempat  : Gudang RT 06 
Sasaran :  Masyarakat 
 
Tematik 
dan Non 
Tematik 
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